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Manajemen kesehatan tiktok pada fase finisher di Balai Pembibitan Ternak 
dan Hijauan Makanan Ternak Branggahan - Kediri bisa dikatakan baik karena dapat 
dilihat dari rendahnya jumlah angka kematian ternak. Kasus tetjadinya penyakit juga 
dapat ditekan, sehingga bisa tercapainya berat badan temak sesuai dengan yang 
diharapkan. 
SARAN 
Agar suatu usaha peternakan dapat mencapai kesuksesan hendaknya program 
kesehatan dilaksanakan dengan rutin, baik, dan benar. 
Recording dalam suatu usaha petemakan sangatlah membantu dalam usaha 
pengobatan, maka sebaiknya recording ini hendaknya dilaksanakan dua hari 
sekali atau minimal satu minggu sekali. 
Desinfeksi terhadap para anak kandang yang hendak masuk atau keluar 
kandang masih sering tidak dilaksanakan, untuk menghindari tetjadinya suatu 
penyakit dan penularannya sebaiknya program desinfeksi ini dilaksanakan 
dengan baik dan hendaknya bagian penanggung jawab kandang memberikan 
wawasan kepada anak kandang akan pentingnya desinfeksi baik sebelum atau 
sesudah masuk ke dalam kandang. 
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